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p. 277, Materials and methods
Section 2.1. Construction of transgenes
1- The polyA signal sequence was from rabbit beta globin and not from bovine growth hormone. The amplicon size is 555 bp instead of
538 bp. And restriction sites used are EcoRI and HindIII instead of EcoRV and HindIII.
2- The PCR 50 primer should be read GGATCCTCTAGAGGATCTCTTACTTTTAGTTAGG instead of GGATCCTCTTACTTTTAGTTAGG.
